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摘  要 
摘  要 
随着经济和信息技术的快速发展，对社区的建设产生了很大的影响。社区
是政府职能对应的最小单位，也是组成社会的基本元素，社区信息化的应用水平
会影响到社会管理基础数据的采集和分析。由于社区管理职能的扩大和增多，传
统手工填表的人工方式已不能适应现在社区管理的要求，社区基础管理工作迫切
需要用信息化的技术和方法来推进社区建设。 
本文遵循现代软件工程的相关思想，在现有前进社区居民业务的基础上，
结合社区管理信息化的实际需要，提出了新的居民信息管理系统的业务需求，并
开展功能需求分析；确定系统的架构，在划分系统功能模块基础上，详细地描述
各功能模块实现，最后对系统功能等进行测试。 
本系统具有自下向上的申请流程，自上向下的管理与监督，可扩展基础数
据多条件组合查询，快速定位数据内容的功能。通过建立社区数据仓库，汇总各
社区的基础数据资料，充分发挥信息化技术优势，提升社区的服务水平和工作效
率。 
 
 
 
关键词：社区信息化；居民信息管理；业务建设
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Abstract 
Abstract 
The fast development of economy and information technology have had a great 
impact on the construction of council community over the years. As council 
communities are the lowest functional government organization level, and they are 
also the basic fundamental elements of our society. Therefore, the extent level of 
using information technology will largely affect the database acquisition, analysis, and 
management of the whole society. As the council community management duties have 
always been expanding and increasing, the traditional manual way of filling out forms 
is no longer suitable or efficient enough to collect information which is needed. There 
is an urgent need for using up-to-date information technology method in order to 
promote council community construction and management level.  
Based on the modern software engineering, one information management system 
for community residents is described in the dissertation. After investigating the 
existing council community management construction and examining the actual needs 
and requirement of community management informatization, this dissertation will: 
find out the new requirement of council community residential information 
management system; analysis the expanding business needs and determine the 
technical construction for the system as well as achievable goals; and also classify 
system function, describe the design of the system, and describe each function module 
in detail.  
The application process of this system is from bottom to top, while the 
management and supervision process is from top to bottom. It supports multi-key 
word searching and will be locating data content fast. To sum up, by building, 
analyzing council community database, this system can bring information technology 
into council community service and therefore enhance the level of community service 
and work efficiency.  
 
Keywords: Council Community Informatization; Information Management; Business 
Building 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景和意义  
1.1.1 开发背景 
随着城市建设的快速发展，居民居住的区域多元化，人口的增多、居民居住
面积扩大，使城市生活社区化的现象越来越明显，单位的概念也逐渐多元化，流
动人口和自主就业人群的增加，使社区居民的社会生活和服务观念发生了很多变
化，社区所承担的社会职能和综合服务工作也越来越多[1]。 
加强和创新社区管理根本目的是维护社会秩序、促进社会和谐、保障人民
安居乐业，为城市发展营造良好社会环境。社区管理基本任务涵盖协调社会关系、
规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会公正、应对社会风险、
保持社会稳定等各个方面。 
近几年沿海城市的社区信息化建设发展迅速，社区管理模式也有所创新，但
是西部地区社区信息化发展缓慢，管理思想僵化，大部分地区还依然在采用传统
的管理模式，在管理过程中出现了很多问题：基层社区逐渐变成了居委会的执行
机构，主要工作是应付基层部门层出不穷的行政事务，与社区居民的实际需要相
脱离；社区居民参与社区建设的积极性不高，维护社区整体利益的自觉性、责任
心不强，还没有形成广泛的认同感和归属感；社区资源浪费、闲置，未充分整合
和利用；社区管理手段落后，管理水平低下；社区安全隐患无法及时发现和排除。 
基于上述分析，建立社区居民信息管理系统并逐步完善其功能显得日益重
要。系统的建设应以人的生命周期为主线，以居民权益为核心，以特殊人群(一
老一小、残疾人、特扶特困人员、流动人口等)的需求为优先，真正实现社区对
“老人的关怀、孩子的关心、残疾人的关爱、外来人口的关照”思想，提升百姓
生活质量和幸福感。此外，在社区信息化建设中，注重顶层设计和数据库标准设
计，以顶层设计统一认识、构建格局，确保社区信息化理念一致、功能协调、结
构统一、资源共享、部件标准化，为可持续、可扩展奠定了稳固基础。 
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1.1.2 开发意义 
社区信息化建设是保障和改善民生、提高居民生活水平和生活质量的民心工
程，是拉动内需、扩大就业、促进经济发展方式转变的助力工程；是加强和创新
社会管理、维护社会和谐稳定的基础性工程。 
社区信息化建设有利于全面提升社区管理效率和服务能力，提高社区居民的
生活水平、生活质量和综合素质，对提升社区管理水平、促进政府职能转变，都
具有十分重要的现实意义： 
1、创建社区民意、文化、娱乐、教育等方面的信息采集和沟通平台，充分
采纳居民的社区治理意见、丰富社区居民精神文化生活，激发居民的参与热情，
建立社区自治的长效机制。 
2、为社区治理提供精细、科学的治理手段，使得社区资源得到更有效的利
用，居民生活中遇到各种矛盾和问题能够及时得到解决，提高社区管理水平。 
3、为社区治理提供安全监管手段和应急管理机制，有限避免和降低安全隐
患事件给社区居民带来的生命财产损失，创造和谐、安全、舒适的生活环境。 
4、帮助政府机构完善数据采集、优化服务流程；畅通职能部门与社区、群
众之间的沟通渠道；以电子化、网络化、人性化的方式提供服务，从而构建高效、
规范的政务服务体系，真正实现便民利民，提高了群众满意度。 
5、通过建设居民信息管理系统，单个社区采集的基础数据，汇总到数据仓
库，形成整个地区的社会基础数据库[2]。可在为其他业务系统提供决策支持的同
时，为社保、民政、卫生、教育等部门提供数据交换服务，为社会管理提供有效
的数据信息。 
1.2 国内外社区建设的现状 
1.2.1 国外社区信息化建设现状 
加拿大电子政务项目从 1999 年到 2005 年，已有 30 多个部门参与，实现了
一百多个服务的在线应用，获得了埃森哲政务奖[3]。1999年 2月，加拿大政府投
入 6000 万美元，启动了一项全国性的智能社区规范技术，检验并示范信息技术
和通迅技术如何为社区所用，如何在应用到社区的过程中推动经济发展，丰富社
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区居民生活[4]。加拿大对智能社区的定义如下：智能社区是以创新方式利用信息
技术和通信技术的新型社区，面向社区居民需求提供服务，使社区内部居民、机
构和所属区域融为一体，增加就业机会，提升社区生活质量，推动经济、社会和
文化发展[2]。 
在新加坡，公民可享有 600多项网上服务，包括婴儿出生证明登记、驾驶证
过期更新申请、结婚登记、转移水电账户、变更地址、申请租屋与网络报税等，
居民都可以上网查询[5]。 
1.2.2 国内社区信息化建设现状 
我国自 2000 年起实施政府上网工程，“十二金”的建设，使电子政务发展
迅速，中央、省、市、县、甚至镇等各级政府和各个职能部门，都纷纷建立各自
的网站。区县级以下的行政机构设置时我国行政等级结构有别于很多国家的独特
之处，一般包括乡级行政机构（乡镇政府和街道办事处）和社区级行政机构（村
委会和居委会）两级，个别情况下仅有二者之一[6]。据统计，我国有乡级行政机
构 4.1 万，社区级行政机构 70 余万。政府高度重视社区建设，非常关注社区信
息化工作。各地政府予以大量资金投入和政策支持，建设了为数众多的乡镇信息
化平台和社区信息化平台。各个政府部门也多头并进，启动了一系列工程项目通
过向社区垂直下发信息软件，比如：计生、劳动和社会保障、公安以及出租屋管
理等信息系统，将其信息化网络延伸到社区。另外，社区信息化建设在相对发达
的城市进行了广泛试点，包括北京、上海、宁波、深圳等城市，在推进城市社区
信息化方面得到了加强。原信息产业部信息化司已经成立了“社会信息化标准工
作组”，并联合民政部基层政权和社区建设司成立了“社区信息化标准研究起草
小组”，国内社区信息化及标准化工作已经取得一定进展，形成了较好的基础[7]。 
我国的社区信息化建设，大体上经历了三个发展阶段，即任务阶段，微机网
络/文件服务器部门阶段，客户机/服务器和浏览器/服务器阶段。我国社区信息
发展有自己的特点，与发达国家不同的是，我国的社区信息化没有经历完整的社
区信息化系统的主机阶段，受到需求、技术、资金等方面的制约，只可能在微型
机和小型机上开发一些独立的或者部门级的应用系统[8]。20世纪以来，为符合全
局性社区管理的需求，全国各大城市都在准备投入资金建设新系统，应用系统使
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用中出现了软件开发层次低、重复多、系统设计起点不高、缺乏规划、系统开发
缺乏标准、信息标准化差等问题[9]。对于现有的一些零散的软件，大都为独立模
块。如：房产管理软件，居民社会信息管理软件，居民健康信息管理软件等，缺
乏对社区的系统化、一体化管理的软件。针对这些现存的问题，对社区居民信息
管理作系统性的分析，建立有效的数据结构和合理的处理流程，才能使这些问题
切实可行的得到解决。 
1.2.3 社区信息化建设发展趋势 
根据对国内社区信息化现状的分析可以看出，未来我国社区信息化的建设和
应用，将会显著呈现出以下几个主要发展趋势。 
首先，推进公共服务进社区的信息化建设，让公共服务更加贴近百姓。社区
信息化要强调服务居民的特质，从管理政策上明确社区的职责、权限与地位等，
对社区内各类公共服务组织的信息化建设进行规范，建立数据采集准入制度，有
效改善公共服务在社区无序延伸的局面。为此，根据社区信息化的要求，从根本
上理顺条块关系，以便民为出发点合并同类管理职能和同类管理机构。 
其次，推进以社区居委会为代表的社区各类服务组织的信息化建设，真正实
现用信息化服务社区居民。以提高社区管理效率和增强社区服务能力为出发点，
建立社区居委会工作范围内的基础网络，增强社区居委会办公自动化水平，提高
社区自治工作透明度，推动社区居民工作的标准化、规范化、流程化。对社区各
类社会团体和为满足群众生活文化需求而建立的临时性组织，要加强信息化培
训，提高信息化认识，真正实现用信息化服务社区居民。 
第三，加强基层民主的信息化渠道建设，推进社区居民民主决策社区事务。
各地以多种信息介入渠道建设为重点，由社区自治组织履行监督和管理职责，将
“论社区事、谈社区情”作为主要内容，建立各界沟通交流的平台，建立居民利
益表达和利益协调机制，促进矛盾在社区内的自我化解，推进政府行政管理和社
区自我管理有效衔接，吸引包括年轻工作者、离退休人员在内的社区居民积极参
与，增强社区居民自我管理、自我服务、自我教育能力，实现政府行政管理与基
层群众自治有效衔接和良性互动。 
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1.2.4 系统的建设目标 
本系统要实现的目标：对社区人、地、物、情、事、组织六要素的精细化
管理；对社区自治管理，社区自动组织、发动、引导社区成员，整合社区资源，
实施自我管理、自我提升、自我服务，优化社区日常运行，提高居民生活质量，
建设现代化社区。 
1、社区信息进行互联互通 
通过社区信息化建设对社区内人、事、物之间的信息进行互联互通、交换共
享、业务协同，大幅优化并提升社区运行的效率和效益，建设生活更加便捷、环
境更加友好、资源更加节约的可持续发展的社区，如图 1-1所示。 
 
 
图 1-1 社区信息互联互通 
 
2、具备良好的扩展性，满足不断发展的需要 
社区建设会随着社区管理职能和重点的变化，不断的推进，系统的规模也会
由小到大、从简单到复杂。因此，系统设计应根据需求特点，提供可扩展的应用
维护系统，满足社区管理模式中部件事件扩展、专业部门扩展、流程扩展、表单
扩展等方面的需求。 
1.3 论文主要研究内容 
基于上述背景分析，本文设计和实现了社区居民的信息管理系统，该系统可
实现对社区管辖范围区域内的楼栋信息进行管理、对楼栋门牌进行管理、对社区
所属的居民进行管理和统计分析等。围绕这个系统，论文做了以下工作： 
1、对原先手工管理的社区居民业务进行了梳理，理清各信息资源的分布状
况，确定最终的数据源点结构，建立各部门数据为主，社区采集为辅的数据采集
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